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Pre´sentation de la sessionSession presentation1. Version franc¸aise
Lasessionde´buteparun e´tat de l’art sur l’he´mine´gligence.Elle
se poursuit par l’e´valuation des capacite´s attentionnelles et de
calcul du traumatise´ craˆnien et la pre´sentation d’une batterie
neuropsychologique e´valuant les incapacite´s de reprise de
conduite automobile. Un expose´ sur les troubles de conscience
chroniques et se´ve`res apre`s le´sion ce´re´brale, et leur support
anatomo-fonctionnel introduit ladeuxie`mepartiedecette session.
Les communications suivantes abordent le traitement de l’apathie
chez le neuro-le´se´ adulte, l’e´valuation e´cologique des fonctions
cognitives de l’enfant porteur de le´sions ce´re´brales acquises ou
chez l’enfant dyspraxique. Le point sur les limitations d’activite´s
en lien avec les troubles de communication de la personne
aphasique et l’impact de l’information pre´coce de l’aphasique et
de son entourage terminecette session re´alise´e enpartenariat avec
la Socie´te´ de neuropsychologie de langue franc¸aise.1877-0657/$ – see front matter # 2011 Publie´ par Elsevier Masson SAS.
doi:10.1016/j.rehab.2011.07.0412. English version
The session begins with a state of the art on neglect. It
continues with the attention and calculation assessment in
traumatic brain injury patients and a neuropsychological
evaluation before return to drive. A presentation of post brain
injury chronic conscious impairment and its anatomo-
functional support introduces the second part of this session.
Further talks address the following topics: treatment of apathy
in brain injury, ecological assessment of cognitive functions in
children with acquired brain injury or in children with
dyspraxia, as well as various works on aphasia: update on
communication impairment in daily living, impact of early
information of close relative about communication with
aphasic patient.
The French speaking Society of neuropsychology is the
partner of the Sofmer for this session.
